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???? ?????????? ???????????????? ??? ????? ????? ??? ??????
????? ?????????????????????????????????????????????????
l’enseignement privé sous contrat, il est utile de com-
???????????????????????????????????????????????????????
Cet article1 étudie le travail des enseignants dans des contextes organisationnels contrastés, définis par le 
caractère public ou privé de leur établissement. L’enquête a consisté dans le recueil de 512 questionnaires et 
60 entretiens d’enseignants, ainsi que 15 entretiens de chefs d’établissement dans 18 lycées publics et privés. 
Nous montrons que le secteur d’enseignement est en lui-même une dimension pertinente du rapport au métier. 
La cohésion entre collègues, l’intégration dans un collectif de travail et une certaine confiance dans la direction 
pour mener à bien la politique de l’établissement est un ensemble de facteurs communs qui sont bien plus 
affirmés dans le privé que dans le public. Ces résultats donnent lieu à une discussion pour comprendre les 
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au consensus des valeurs entre les familles et l’école 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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communs et acceptés par tous, la satisfaction au tra-
???????????????????????????????????????????????????????
l’argumentaire des auteurs porte sur le leadearship de 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????






?????????? ???????? ??? ??? ??????????????? ?? ???????
?? ???????????????????????????????????????????? ????????





ganisation et octroient un degré d’autonomie différent 
??????????????????????????????????????????????????????-
nent pour comprendre les ressorts du travail ensei-








????? ??????? ???????? ?????????? ????? ?????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
montrer les mécanismes de production de la satisfac-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
ENSEIGNER DANS LE PUBLIC ET LE PRIVÉ : 



























tal ». De façon plus précise, c’est l’organisation sociale 
???????????????????????????????????????????????????????
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????????? ????????????????????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
de l’enseignement professionnel (stratégies de valori-
???????????????????????? ????????????????????????????????
est d’une comparaison du travail des enseignants du 
???????????????????????????????????????????????????????????
connaissance, encore vierge.
DIX-HUIT LYCÉES PUBLICS ET PRIVÉS  
EN FRANCE : ENQUÊTE ET RÉSULTATS
???????????????????????????????????????????????????
est celle des organisations éducatives, de leur nature 




d’enseignants dont la formation et le parcours sont 















??????????????????????????????????????????4. Elle visait 
??????????????????????????????????????????????????????????
de l’efficacité des lycées et n’a pas été conçue comme 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
sité des enseignants au niveau national et n’est donc 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????





tinence du secteur d’enseignement comme facteur de 
????????????????? ????????????????????????????????????






prend un nouveau sens – il s’agit d’une justification 
pour placer le pouvoir de décision dans les mains des 
























rémunérés, sont plus satisfaits de leur travail par le fait 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????












disation  » et d’internationalisation de l’éducation 
?????????? ??????? ???? ??????????????? ??????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
(2005) dans le cas de l’enseignement professionnel. 
Ce dernier montre comment les enseignants s’adap-
??????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????








d’autres priorités plus centrées sur l’épanouissement 
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ??????????????????









????? ????????? ??????????????? ???? ???????????? ?????
rendre compte du rapport des enseignants avec leur 
métier et ainsi opérer une comparaison en fonction de 









l’implication de la direction et enfin la satisfaction liée 
?????????????????????????????????????????????????????????
Score « pédagogie classique »? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ??????????? ??? ?? ??? ????????? ??????? ??? ?? ??? ???????? ????????????? ?????? ???? ????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Score « difficultés d’enseigner »???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????? ??????? ?????????????????? ???????? ??? ??????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ??????? ???????? ???? ???-
??????? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ?????????? ???????????????? ??????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Score « satisfaction au travail »??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ???? ??????? ?????????? ??? ??????? ??? ?????????????
(0 point).
Score « satisfaction liée à l’établissement »???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??? ?????????????????? ????????????????????? ???????? ????????????????????? ???????????????????????? ??????????????? -
plantation.












enseignants ont d’une forme d’investissement de la direction dans le lycée.




























Figure 1. Les attitudes au travail des enseignants du public et du privé6
?????????? Réponses les plus significatives des enseignants dans le public et le privé
??????????????? ??????????????????????? Lycées privés (98 enseignants, 19 %)
Q30  : en interne, la direction est 
??????????????????????? ??????
????????????????????????




???? ?? ??????????????? ????????????????
?????????????? ??????
???? ??????????????????????????????????






enseignants  : oui, différences statutaires.
???? ?? ????????????? ??????????????????????? ????? ???????????
???? ?? ????????????? ??????????????????????? ????? ??????????????
???? ?? ????????????? ??????????????????????? ????? ?????????????????????????
????????????????





???? ????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
conception de la pédagogie.
???? ?? ?????????????? ??????????? ?????????????
???? ???????????????? ????????? ????????? ??? ?????????????????? ??
??? ????????????? ??????????????????????
???? ?? ???????? ? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ????????????????????
???????
???? ?? ????? ???????? ????????????????? ???????????????? ?? ???????????
matériels.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ??????????????? ??? ???????? ?? ????? ????????? ?? ?? ??????????????????? ??????????????????????? ??????????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????2.
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?????????? Comparaison des attitudes au travail des enseignants du secteur public  




?????????????? ???????? ????????? Privés moyens* Privés favorisés
??????????????????? 0,02 ???? 0,17 -0,45 -0,43
Difficultés d’enseigner 0,09 ????? 0,15 -0,21 -0,27
Satisfaction au  travail ????? ???? -0,11 ????? 0,32
Satisfaction liée 
?? ??????????????? ????? 0,07 0,25 ???? ????
Climat 
??? ??????????????? -0,11 0,01 -0,08 0,24 0,28
Implication de 
la direction
-0,17 -0,32 0,11 ???? ????
????????????????? ????
?????????? -0,54 -0,21 0,73 0,19 0,55
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????











(un tiers d’écart type) pour le privé favorisé, alors 
?????????????????????????????????????????????????????-
sement privé dont le recrutement est moins favorisé 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-




seignement prend le pas sur le recrutement social. 
C’est le cas de la plupart des attitudes mesurées ici 
??????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????????????????????????????????-
























??????? ???????????? ??? ????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
Figure 2. Comparaison des attitudes au travail des enseignants du secteur public  
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n’est pas le prolongement de l’Éducation nationale, il 
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????? ?????????? ?????????????????? ???
????????? ???? ??????? ????????????? ??? ????????????
?? ?????? ?? ???????? ?? ???? ????? ??????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????? ?? ????????????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????????
La coupure entre le personnel administratif et les 
enseignants y est aussi moins nette. D’une part, parce 
????????????????????????????????????????????????????-














?????????? ?? ??? ????? ?????????????? ????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????

































??????????? ?????????? ??? ????????? ?????????? ??
????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????-










jugements scolaires sont simultanément des juge-
?????? ????????? ????? ???? ??????? ???????????? ????







les enseignants du privé ont toujours des scores net-
tement plus élevés.
????????????????????????????????????????? ??????????
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?????? ?? ???????? ??????? ??? ?????? ???? ????????????
conçoivent en effet leur métier prioritairement dans la 
??????????????????????????????????????????????????????-
cipalement sous l’angle d’une autonomie d’action 
?????????? ??????? ??? ?????? ????????????? ????? ????
?????????????????????? ????????? ????????????????????
d’un désir personnel de rompre les routines, de satis-
faire une curiosité, de travailler autrement, de favoriser 
????????????????????????????????????????????????????????









structurelles, se dessinent des cultures profession-
???????????????????????????? ?????????????????????????
montré comment les différences de structuration des 
secteurs de scolarisation pouvaient avoir un impact sur 
?????????????????????????????????????????????????????????
différentes, et modulaient fortement le discours péda-
????????????????????????????????????????














communauté seront plus au centre des préoccupations 
???????????????? ???? ????????????????????????????????-
ment est souvent clairement définie dans le privé, dans 
?????????????????????????????????????????????????????





c’est toujours l’Évangile. » De fait, les enseignants sont 
?????????????????????????????????????????????????????




???? ???? ?????????? ???? ???????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
2007). Les professeurs se perçoivent plus nettement 





entre les enseignants titulaires ou non, entre les certi-











de reconnaissance de la fonction par les professeurs. 
???????????????????????????????????????????????????????






















???? ????????? ?? ???????????? ???? ??? ??????? ???? ????????
importante entre l’autonomie professionnelle des 
??????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?? ???? ??????????? ????? ????? ??????
d’orientation ».
????????????????????????????????????12 fait une présen-










un enseignement, une éducation et une interrogation 
???????????????????????????????????????????????????????
















avant  : l’enseignant est conçu comme un maillon 
????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????? ??? ?????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
ou personnelles, comme dans le privé, mais au 
contraire universelles (un engagement au service de 


















???? ???????? ??? ?????? ????? ?????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????-




































??? ????????? ???? ???????????? ?????????? ???????? ????
enseignants et les fait accéder au statut de fonction-
naire titulaire. Pour devenir enseignant, vous devez 




????? ???????????????? ???? ???????? ???????????????? ????
actions d’éducation, principalement en assurant un 
??????????????????????????????????????????????????
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ment, climat et implication de la direction14). Cette 
???????????????????????????????????????????????????????



































ments. Ils ont des scores significativement élevés 
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????













secteur privé, car il y rencontre des valeurs plus cen-
trées sur le développement individuel.
????????????????????????? ?????????????????????????????-
nisation et les identités professionnelles construites, le 





???????????????? ????????????? ??????????????????? ???
naissance d’une identité professionnelle commune 
???????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ???? ??????????? ????? ????? ??? ??????????????
particulier.
DISCUSSION ET MISE EN PERSPECTIVE
Il n’est pourtant pas inutile d’aller plus avant dans 
l’analyse et de situer nos résultats dans le cadre des 
????????????????????????????????????????????????????????
Car, avec l’autonomie grandissante des lycées, la ges-








????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ????????
management et suppose une vision anticipatrice et une 
?????????????????????????????????????????????????? ??-












??????????? ?????? ??? ????????? ??? ?????????????????
En témoigne la dispersion des réponses des ensei-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????-
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??????????????????????? ce n’est pas le cas dans les 
????????????? ??????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
des enseignants et son implication interne. Mais ce 






????? ?????? ????? ???? ??????????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
sur la réussite dans leur classe. Cependant, le provi-









sont donc diverses dans ces lycées favorisés, et la 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
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de vivre leur métier dans un lycée populaire sur le mode 
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ??? ??? ?????????? ?? ??? ????? ???
???????? ?????????? ???? ????????? ????? ??? ????? ????????
??????????????? ?????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???-




























tion professionnelle privilégiées dans l’un et l’autre 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????
la performance scolaire vécue par les enseignants 

























le plan organisationnel, les modes de gestion du per-



















d’enseignement, s’est révélée néanmoins féconde en 
??? ????????????????????????????????????????????????????-














?? ????? ???????????????????? ??????? ??? ??????? ???????? ????? ?????
?????????? ?????????? ??? ????????? ?????? ????????? ???????? ??? ????
article.
2 Nous traitons dans cet article de l’enseignement privé sous 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3 Toutes les citations issues d’articles en anglais ont été traduites 







?????? ????? ????? ?? ???? ???? ???????????? ????? ??????????????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
différences sont non significatives.
?? ????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ??? ?????????? ???? ???? ??????????? ???? ?????????? ?? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
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??????????????????????????????????          Masculin 
???????????????????????????
Agrégé      Certifié ???????????????????????????????????? ???
???????????????





Seconde ??????????????     Terminale 
?????????????????????????????????????????          Non 
????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????          Non 
????????????????????????????????????????????? ????
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Comment enseignez-vous ?
Les cours et leurs objectifs
?????????????????????????????????????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance)
???????????????????????????? 





La formation de citoyens 
???????????????????????? 
????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance)
?????????????????????????????? 
Finir le programme 
?????????????????????????????????????????? 
Transmettre des savoirs 
Assurer le calme et la discipline dans la classe 
??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jamais Parfois Souvent Très souvent
??????????????????????????????????
????????? ??? ?????????????????????????
Approfondir certains points du programme
?????????????????????????????????

































À du travail supplémentaire
À des punitions collectives
À la convocation des parents
?? ??????????????? ??????????? ?????????








?????? Une fois  
par trimestre
????? ?????  
par trimestre
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????????????????????????????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance)
????????????????????????????? 






La vie de l’établissement
Climat général
?????????????????????????????????????????????
????????? Bien Moyen Mauvais





??????? ???????????????????????????????????????????? ????? Non  
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???? Non  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? a ? c d ??????????????????
??????? ?????????????? a ? c d ????????????????????
??????? ???????????????? a ? c d ??????????????????????
????????????????????? a ? c d ????????????????????????
???????????????????? a ? c d ?????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? a ? c d Strictement professionnels
??????????????????????? a ? c d ?????????????????
???????????????? a ? c d ???????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????trois réponses  
par ordre d’importance) :
D’application des sanctions 
???????????????????????????? 
De gestion des conflits 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????? 














?? ?????????????? ???????????? ???????????????
À développer des projets innovants
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup
???????????? ??? ??????? ???????????????
???? ??????????????? ??????????????????????
?? ????????????????????????????? ???????????
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Oui          Non 
?????????????????????????????????????????????????
Des différences statutaires 
Des différences de conception de la pédagogie 









Dans le cadre de réunions instituées 
?????????????????????????????????????? 




En groupe de trois ou plus 
????????????????????????????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance) : 
?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
La gestion de l’indiscipline 
L’organisation d’activités transversales (type TPE) 
?????????????????????????????? 
La gestion de l’orientation 
L’organisation d’actions de soutien 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
(Classez trois réponses par ordre d’importance)
?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????? ?????
Le cadre de travail 
L’emploi du temps des enseignants 
L’implication personnelle des enseignants 
??? ??????????????????????????????????? 
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ANNEXE 2. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ENQUÊTÉE






?????????? Âge des enseignants interrogés
Effectifs Proportion
Non-réponse 11 2,1 %
Moins de 30 ans 43 8,4 %
Entre 30 et 39 ans 107 20,9 %
Entre 40 et 49 ans 115 22,5 %
50 ans et plus ??? ??????
Total 512 100 %
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???????? 19,7 % ?????? 22,4 % 100 % 0 % 0 %
???????? ?????? 52,3 % ?????? 45,8 % 33,8 % 20,7 % (BTS)
???????? 8,1 % 74,0 % 42,1 % 75,8 % 0 % 24,1 % 
(CPGE)
???????? ?????? 57,5 % 25,0 % 75,3 % 17,5 % 7,2 % (BTS)
???????? ?????? ?????? 22,0 % 50,3 % 34,9 % 14,8 % (BTS)
???????? 7,5 % 72,0 % 30,9 % 92,2 % 5,3 % 2,5 % (BTS)
???????? 15,9 % ?????? 32,7 % 81,2 % 11,3 % 8,5 % (BTS)
???????? 40,8 % ?????? 24,4 % 15,3 % ?????? 38,1 % (BTS)
???????? 17,5 % ?????? 25,0 % 79,2 % 20,8 % 0 %
????????? 39,9 % 30,8 % 22,9 % 35,0 % 39,0 % ??????? ?????
????????? ?????? 52,4 % 28,9 % 75,0 % 19,8 % 5,2 % (BTS)
????????? 14,7 % 75,2 % 50,0 % 45,0 % 0 % 55,0 % 
(CPGE)
????????? 12,3 % ?????? ?????? 100 % 0 % 0 %
????????? 38,5 % ?????? ?????? ?????? 17,7 % 5,8 % (BTS)
Privé 1 21,8 % 44,8 % NC 53,8 % 32,7 % 13,5 % (BTS)
Privé 2 ????? 72,9 % NC 100 % 0 % 0 %
Privé 3 7,7 % 73,4 % NC 82,2 % 9,3 % 8,5 % (BTS)
Privé 4 10,8 % ?????? NC 100 % 0 % 0 %
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